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El presente trabajo de investigación consistió en identificar las causas 
socioeconómicas de adolescentes desertores, de la Institución Educativa Manuel 
Fidencio Hidalgo Flores, del Distrito de Nueva Cajamarca; Provincia de Rioja.  
  
El problema identificado en el presente trabajo, surgió debido a la preocupación 
por la educación de los adolescentes, ya que existe un gran número de 
estudiantes desertores, los cuales han dejado de estudiar debido a diversos 
factores   
  
En este sentido, se propuso como objetivo general Identificar y describir las 
causas que originan la deserción escolar en el nivel secundario en la institución 
educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, de Nueva Cajamarca, 2015 para lo 
cual se consideró como muestra a 50 alumnos desertores.  
  
En la parte operativa, se trabajó con cincuenta unidades muéstrales a los cuales 
se les administró un cuestionario, la misma que consta nueve ítems: cuatro de la 
dimensión social y cinco de dimensión económica. Estas variables constituyen la 
hipótesis de investigación, cuya contrastación es detallada en tablas de 
frecuencia, y gráficos estadísticos.  
  
En cuanto a los resultados, se trabajó con un margen de error del 2.5%; por lo 
tanto se tiene, que 95 de cada 100 casos de deserción escolar está dado por  los 
factores socioeconómicos.  
  
Finalmente, según la contratación de la hipótesis de investigación, se concluyó 
que la vivienda propia, el sustento familiar, desintegración familiar, las tareas 
compartidas en el hogar, responsabilidades a temprana edad, son factores que 
determinan la Deserción Escolar.  
Palabras  Clave:  Deserción  escolar,  factores  sociales, 
 económicos, estudiantes.  
ABSTRACT  
  
The present research was to identify the socio-economic causes of 
adolescent defectors, of School Manuel Hidalgo Fidencio Flores, District of Nueva 
Cajamarca; Rioja Province.  
  
The problem identified in this paper, arose because of concerns about the 
education of adolescents, as there is a large number of deserters students, who 
have left school due to various factors  
  
In this regard, it was proposed as a general objective Identify and describe the 
causes of dropouts at the secondary level in the school "Manuel Fidencio Hidalgo 
Flores" New Cajamarca, 2015 which was considered as showing 50 dropouts .  
  
On the operational side, we worked with fifty sampling units to which they were 
given a questionnaire comprising the same nine items: four of the five social 
dimension of economic size. These variables are the research hypothesis, which 
is detailed in contrasting frequency tables and statistical graphs.  
  
As for the results, we worked with a margin of error of 2.5%; therefore you have 
that 95 out of 100 cases of school dropouts is given by socioeconomic factors.  
  
Finally, according to the hiring of the research hypothesis, it was concluded that 
homeownership, family support, family disintegration, shared household tasks, 








I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática  
 La educación hoy en día es primordial para el ser humano, de la educación 
depende el desarrollo de los países, a mayor calidad educativa, es mayor los 
niveles de desarrollo social que puede alcanzar un país. El problema se origina 
cuando en el proceso educativo que están siguiendo los estudiantes, suelen 
abandonar sus estudios por diversos motivos.    
   
 El tema que se aborda es vigente en todas las instituciones educativas del país. 
Los niños de educación primaria y adolescentes de educación secundaria 
truncan sus estudios y se aíslan del sistema educativo y formar parte de aquellos 
que no llegan a completar sus estudios, surge entonces el atraso en el desarrollo 
de los países.   
  
 Según Cárdenas (2000) las causas de la deserción escolar son económicas y 
problemas familiares, además los niños y adolescentes que se incursionan en el 
campo laboral, piensan que el mejor trabajar para ganar su dinero que seguir 
estudiando, toros abandonan las aulas porque no tienen metas claras que 
quieren alcanzar a través del estudio. Sus consecuencias, es que las personas 
sin estudios no pueden acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, lo que 
ocasiona la pobreza y el subdesarrollo, en la mayoría de los casos.    
  
En el presente siglo se ha incrementado notoriamente la cobertura en el 
nivel primaria nueve de cada diez niños tenían acceso a este nivel en 
Latinoamérica, sin embargo, es la región que presenta elevada deserción 
escolar. Lo que señala que no está cumpliendo los objetivos del milenio, que 
consiste en tratar que los niños y niñas no abandonen la escuela.   
  
La deserción escolar en el Perú es un problema de décadas, afirma 
Verastegui (1993) que la deserción es un grave problema en el Perú. Según el 
último Censo Nacional efectuado en julio de 1993, hasta ese momento, cerca de 
643 mil estudiantes, comprendido en las edades de seis a diecinueve años de 
edad dejaron sus estudios de Educación Primaria y Secundaria.  
  
El Ministerio de Educación (2015) da cuenta que en el Perú el 13,9 % de 
estudiantes, es decir 14 de cada 100 estudiantes abandonan sus estudios. Sobre 
las causas que la dan origen está el aspecto económico en un 41,1%, el 
desinterés por el estudio afecta al 27,2%, los problemas familiares se evidencian 
en el 16,6% y las actividades que desarrollan en el hogar en el 5,4%; en el caso 
de las mujeres la deserción escolar es origina por el embarazo, el 88,6% de 
madres en edad escolar abandonan sus estudios. El problema de la deserción 
escolar afecta más al área rural que urbana con el 20,3% y 10.5%, 
respectivamente.    
  
El diario el Correo (2014) ha publicado que el Perú es el país de Sudamérica 
con mayor deserción escolar, considera que, en este país, el 88.6% de madres 
que son adolescentes han dejado de estudiar. En el año 2013, el 85.2% de 
adolescentes que se han embarazado abandonaron sus estudios.     
  
Estos hechos descritos que dan cuenta de la existencia del problema de la 
deserción escolar, dieron lugar a estudiar en la presente investigación las causa 
que la originan en la Institución Educativa Manuel Fidencio Hidalgo Flores del 
distrito de Nueva Cajamarca.  
  
1.2 Trabajos previos  
       Después de la revisión bibliográfica tanta a nivel internacional, nacional y 
local, se encontraron trabajos que tienen cierta relación con el presente, como:  
  
Buentello, C. P. (2013), en su tesis titulada. “Deserción escolar, factores que 
determinan el abandono de la carrera profesional, estrategias y condiciones para 
el desarrollo del estudiante en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, llegó a las 
siguientes conclusiones:  
El principal detonante del abandono, es aquel que marca las diferencias entre 
las expectativas personales y las metas institucionales.  
• En el aspecto académico, destacan los estilos de ser docente; 
conjuntamente con los tipos de planes de estudio que se diseñan y 
desarrollan y cuyos contenidos científicos, fragmentados y 
descontextualizados, impiden la articulación de esfuerzos y la integración de 
conocimientos. En las encuestas, se obtuvo como principal causa de 
deserción, la carga académica, la cual se presenta en los primeros años de 
carrera, afectando al alumno de forma social, emocional y en prolongación 
de las metas propuestas.  
• La situación económica, aunque para algunas personas si es un factor de 
deserción, no es la principal causa para que un alumno deje su carrera.  
  
Salavarría, A. (2013), en su investigación: “Causas de la deserción escolar de 
los estudiantes de 8vo año de Básica paralelos A, B y C en el Colegio Fiscal 
Palestina ubicado en el Cantón Palestina, en el año lectivo 2011-2012”. El 
análisis de los resultados, le permitió llegar a las siguientes conclusiones:  
• Que la deserción escolar de los estudiantes de octavo año de básica 
paralelos A, B y C del Colegio Fiscal Palestina se presenta a consecuencia 
de factores económicos, familiares y pedagógicos; confirmando la hipótesis 
planteada; los resultados obtenidos de este análisis contestan en un alto 
porcentaje las preguntas propuestas en la investigación y en ella se cumplen 
los objetivos propuestos de describir las causas que originan la deserción 
escolar y los factores asociados a ella.  
• Son las características y la estructura misma del sistema escolar, junto con 
los propios agentes intraescuela, los responsables directos de la deserción 
escolar de los jóvenes de Octavo Año de Educación Básica paralelos A, B y  
C del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” en el año lectivo 2011 – 2012.  
  
Ramírez, Y. (2014), En la investigación “La calidad de la gestión educativa y la 
deserción escolar del nivel primario en la Institución Educativa Brigida Silva de 
Ochoa, Chorrillos, Lima - 2014”, concluyó:  
• La Calidad de la Gestión Educativa influye significativamente con la 
Deserción Escolar del nivel Primario en la I.E. Brígida Silva Ochoa, presenta 
una correlación directa y significativa de 95% de confianza.  
• La dimensión organizacional, correspondiente en la calidad de la gestión 
educativa, influye un 43.8 % en la Deserción Escolar del nivel Primario en la 
I.E. Brígida Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos, con lo que se cumple con 
la hipótesis planteada en la investigación al 95% de confianza.  
• La dimensión administrativa, expresado en la calidad de la gestión educativa, 
influye un 43.8% sobre la Deserción Escolar del nivel Primario en la I.E. 
Brígida Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos con lo que se cumple con la 
hipótesis planteada en la investigación al 95% de confianza.  
• La dimensión pedagógica, expresado en la calidad de la gestión educativa, 
influye un 43.8% sobre la Deserción Escolar del nivel Primario en la I.E. 
Brígida Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos, con lo que se cumple con la 
hipótesis planteada en la investigación al 95% de confianza.  
  
1.3 Teorías relacionadas al tema  
  
Deserción escolar  
 Autores como Pérez y Porto (2008) definen como el abandono a los estudios, 
dejar de asistir a las aulas a participar de las clases que quedarse fuera del 
proceso educativo. En este mismo orden de ideas, Lyche (2010) dice que la 
deserción escolar es la separación voluntaria que hace el estudiante de su 
proceso educativo, sin terminar sus estudios a pesar de estar en edad escolar.   
  
 En palabras de Franklin & Kochan (2000) la deserción es abandonar los 
estudios habiendo realizado algún grado escolar, motivado por factores distintos 
a la suspensión o enfermedad. Con la definición de estos autores, coincide Bunn 
(2002) pero dice que no se aleja del proceso educativo formal, pero sigue 
educándose mediante las orientaciones de los padres o algún otro medio 
privado.  
  
 La deserción escolar es abandonar el sistema educativo formal, es fugarse de 
la escuela después de haber participado de las actividades educativa formales 
por un determinado periodo. Es el retirarse de la escuela después de haberse 
matriculado y asistido por un tiempo y no termina el grado en la que se ha 
matriculado.   
   
Se considera deserción escolar al fenómeno en que luego de matricularse y 
concluir un grado no se matricula en el siguiente grado, sin tener en cuenta si 
haya aprobado o desaprobado. Es decir, la deserción escolar, es también, no 
ratificar la matrícula para el grado consecutivo.  
 En conclusión, la deserción escolar puede estar asociada a problemas de 
desintegración familiar, escasa proporción de los padres, vivir solo padre y 
madre, trabajo eventual de los padres.  
Características  
Entre las características de la deserción escolar hay que resaltar tres. Es que es 
un problema de carácter social debido a que tiende a mantener el círculo de la 
pobreza, aumentado cada vez el número de personas con la posibilidad de 
acceso a la movilidad social, entendido como el cambio de estatus social. Otra 
característica es que es un problema económico, implica que el gasto que ha 
hecho el estado en la educación pública y el gasto que ha hecho el estudiante 
no es se ve con efectividad un producto, sino más bien, un ser que ha 
abandonado y que no tiene acceso a futuro a mejores condiciones laborales y 
remunerativas. La deserción escolar es un problema político, porque existe una 
desigualdad en cuanto a oportunidades educativas de los más pobres en relación 
a los más pudientes. Además, esa brecha también se observa, en estudiantes 
rurales en relación a los urbanos.   
  
Causas  
La UNICEF describe las siguientes causas que dan origen a la deserción escolar.   
• Problemas económicos: Este es uno de los factores más importantes ya 
que por no tener el recurso no termina la escuela.  
• Problemas familiares: Como su nombre lo dice que tiene problemas con 
sus padres, hermanos, etc.  
• Enfermedades: faltan por que tienen alguna enfermedad por la cual dejan 
de asistir a la escuela y ya no los deja seguir con los estudios.  
• El no gustarle la escuela: El desinterés por estudiar, el no tener metas 
para alcanzar a través del estudio.  
• Por trabajar: Como su nombre lo dice porque empiezan a trabajar para 
salir adelante.  
• El casarse o reunirse: esta es una causa que se be más en el nivel de 
educación secundaria y superior.  
• El salir embarazada: Al igual que el casarse o reunir se da mucho al 
culminar la primaria ya sea voluntario he involuntario (Revista Caretas N° 
1558 pág.34).  
  
  El abandono al sistema educativo escolar se debe a diversos factores, 
como económicos, sociales, problemas familiares, embarazos y el desinterés por 
el estudio.  El Ministerio de Educación (2006), revela que la principal causa es 
de orden económico y la segunda causa es el embarazo en edad escolar.   
  
 El sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE, 1990) reconoce 
que el resultado de aprendizaje que arroja el proceso educativo está determinado 
por el factor socioeconómico que tiene las familias. Para Alvariño (2001) el 
aspecto socioeconómico es relevante y el principal sobre el resto de factores que 
tienen que ver con el proceso educativo.   
  
 Analizando los problemas económicos, se considera que un bajo nivel 
económico no permite satisfacer las necesidades vitales de los niños, por lo 
tanto, estos problemas no van a permitir que el estudiante se concentre en sus 
quehaceres escolares, sino más bien, esté pensando en cómo solucionar sus 
problemas que se generan por falta de economía suficiente.   
  
 En palabras de Ausubel (1981) para mejorar el rendimiento escolar es 
necesario que en los estudiantes se atiendan y resuelvan sus problemas que 
presentan en cuanto a salud, hambre y pobreza que tienen incidencia en el 
aprendizaje. De no ser atendida estas necesidades, por consecuencia del bajo 
nivel económico, el estudiante se ve obligado a abandonar sus estudios.   
  
 La situación de pobreza hace que los niños adquieran ciertos comportamientos 
que no son adecuados, que en el aula son rechazados, situación que afecta su 
rendimiento y de hecho que con el tiempo se retira del proceso educativo formal. 
Muchos niños, con malos comportamientos, son mal vistos por sus compañeros 
y hasta el mismo docente no tiene la pericia necesaria para lidiar estas conductas 
que al final el estudiante en la deserción escolar.   
  
 Según la CEPAL (2003), el bajo nivel económico, que se le denomina pobreza, 
es la principal causa de la deserción escolar. Estudiar origina un gran gasto que 
sin duda cada inicio un año los papás de los niños y jóvenes tienen que realizar 
un gran esfuerzo, es por eso que la familia muchas veces prefiere no escribirlos 
o que no asistan a clase para que de esta manera el dinero que se vayan a gastar 
en las inscripciones o en surtir la lista de útiles escolares mejor aprovecharlos 
para llevar comida o el sustento a sus hogares.  
  
 Según el MINEDU (2015) el incremento de personas en edad escolar que 
abandonan sus estudios se debe a que no tienen acceso a los recursos 
económicos necesarios para poder satisfacer sus necesidades básicas y a las 
exigencias de la escuela.   
  
 La deserción escolar y la pobreza educativa, son males sociales, que afrontan 
los niños y adolescentes, producto de la escasa supervisión paternal, 
inestabilidad de las familias, desocupación o falto de trabajo de los padres, que 
no permiten afrontar los gastos de una educación en una sociedad con extrema 
pobreza, por lo que se ven obligados a abandonar las aulas de los diferentes 
niveles educativos del país, a esto se suma el desinterés o la falta de motivación 
por un aprendizaje educacional, que no asumen, con responsabilidad, algunos 
docentes, no identificados con el quehacer educativo causado muchas veces, 
por falta de materiales didácticos y sobre todo por la ausencia de una política 
educativa coherente a la realidad del país.  
  
 En cuanto a los factores sociales o exógenos al sistema educativo que influyen 
en la repetición se encuentran: La desnutrición, que según el Censo de talla y 
peso afecta el 48% de los escolares, la condición laboral, la instrucción de la 
madre, la casa infraestructura en el hogar y en general la situación de pobreza  
  
 El alumno que repite un año, reprueba otro, también un tercero y se crea en él 
un sentimiento de frustración de impotencia, que lo lleva a abandonar la escuela. 
Cuanto más bajo sea el grado de instrucción de la madre, mayor es el porcentaje 
de deserción escolar de los hijos.  
  
 Llama la atención que Apurímac es el departamento con menor índice de 
deserción pese a que es uno de los más pobres del Perú. Lo que sucede es que 
no hay relación unívoca directa entre pobreza y deserción. Todos los menores 
que abandonan la escuela son pobres, pero no todos los pobres dejan los 
estudios.  
  
 Esto nos exige indagar con mayor profundidad, cuales son los factores que 
adicionalmente empujen a los niños pobres a la deserción escolar. La deserción 
escolar también está ligada a la repetición y al sentimiento de frustración, el nivel 
educativo de los padres y madres de familia.  
  
 A nivel de la Región de San Martín, la deserción es de 16 208 a nivel de 
Educación Primaria.  
  
 Según Fingermann (2010) las causas de la deserción escolar es la escasa 
comunicación familiar entre padres e hijos, además considera también como 
causa a la baja autoestima. Factores como enfermedad o un viaje, hace también 
que el estudiante pierda motivación por el estudio y abandona el sistema escolar.   
  
 Sobre las causas de la deserción escolar, Kelmanowicz (1996) describe las 
siguientes:   
El trabajo que realizan los niños ya que es fundamental que los niños aporten 
ingresos económicos para atender las necesidades de alimentación.  
Trasladarse de un lugar a otro en busca de mejoras económicas, muchas veces 
las familias se trasladan a otros lugares, situación que hace que los niños no se 
adapten a los otros contextos escolares o a su vez, en los rurales, emigran lejos 
de centros educativos.   
Los limitados recursos económicos, los padres no pueden acceder a los recursos 
que implica sostener a la familia y a los hijos en edad escolar, por lo que deciden 
que sus hijos se retiren de la escuela.   
La situación de salud, la enfermedad es la causa que los estudiantes se ausentan 
de sus clases perdiendo la motivación por el estudio, o que origina abandono 
escolar.   
Las estudiantes adolescentes que han llegado a embarazarse obstaculizan sus 
estudios y dejan de asistir al colegio, muchas veces, porque tienen que ser el 
sostén por si sola del hijo que esperan.  
  
Consecuencias   
Tomando las ideas de Galeana (1997) manifiesta las siguientes consecuencias 
de la deserción:  
Los niños o adolescentes que abandonan la escuela o el colegio se incorporan a 
temprana edad al trabajo y se convierten en aportantes económicos para el 
sostén familiar. Estos niños y adolescentes acceden a trabajos poco 
remunerados y eso es para toda su vida, ya que a futuro no van a tener mejoras 
laborales que ayuden a tener un mayor ingreso.  
La deserción escolar origina la baja autoestima, debido a que los niños y 
adolescentes que se han retirado del sistema escolar se van formando la idea 
que son menos que los otros que si continúan sus estudios  
El analfabetismo da origen a que se eleven los costos sociales y económicos, las 
personas de este sector, tienden a tener trabajos de menor productividad y 
crecimiento económico.   
  
Cómo evitar la deserción escolar  
 Entre los actores del proceso educativo están los padres como un pilar 
fundamental para evitar la deserción escolar un buen padre puede hacer muchas 
cosas para evitar este problema, en seguida se describe la propuesta de 
Cárdenas (2000) quien establece recomendaciones para evitar la deserción 
escolar.  
• Primero: El sistema educativo debe orientar a los padres con estrategias 
para que identifiquen lo que el estudiante espera de su centro educativo. De 
reconocer las metas de sus hijos y ayudarles, mediante reforzamientos 
positivos, a fijarse que esas metas se logran con el estudio.    
El padre  debe  saber  qué  está  esperando  realmente  el  estudiante  al 
asistir a  la  escuela,  debe  hacer  que  el  estudiante  escriba  una  lista  de  
las barreras escolares personales y aun de casa que limitan a alcanzar esas 
metas. Una vez que se haya logrado  eso, el dialogar de cómo superar las 
barreras para  alcanzar  las  metas,  ayudar  a  enfocar  los  esfuerzos  de  
manera  más productiva  que  solamente  estar  quejándonos  de  esa  
situación,  o  de  que finalmente el joven acabe renunciando, para esto se  
necesita comunicación, compromiso con él, y entonces que éste pueda 
entender que en la escuela hay metas, y que  deben  buscarle solución a 
esas barreras. Es importante que se pueda hacer esto a tiempo,  antes  de  
que  el  joven  se  retire  de  las  aulas escolares.    
  
• Segundo: Debe también motivarse la participación escolar, los padres  de  
familia  deben  motivar  al  estudiante  a  asistir  regularmente  a  la escuela, 
y a participar en al menos una actividad extracurricular, o con grupos de 
estudiantes que aún permanecen en la escuela. Estas actividades hacen al 
estudiante sentirse parte de un grupo, que es importante para la institución, 
y más motivado a participar para cumplir con sus actividades.  
  
Los jóvenes deben asumir una visión positiva del futuro que llene las 
necesidades de compañerismo y afinidad típicas de la adolescencia, si éstas 
necesidades no se  satisfacen  en  el  ambiente  escolar,  lamentablemente  
a menudo  encontrarán  maneras  de  llenar  estas  necesidades  en  
ambientes  y grupos menos deseables. Los padres tienen que supervisar y 
monitorear a que los hijos se dediquen a sus quehaceres escolare. A fin de 
que el estudiante adquiera el hábito al estudio, después de todo tiene que 
identificarse con alguien, y lo más importante es que se identifique con la 
familia, y en segundo lugar con la escuela. Si no lo hace así, buscará 
identificarse con grupos de personas que quizás están en otro contexto de 
vida   en donde  están  sin  estudiar,  vagabundos  y  muchas circunstancias 
que no son favorables.  
• Tercero: Un ambiente escolar alterno es necesario para aquellos 
estudiantes que no pueden estudiar en jornadas regulares del sistema 
educativo. En estos casos hay que hablar con el orientador o psicólogo 
escolar para ver si las metas del estudiante pueden ser alcanzadas en el 
ambiente escolar actual. Si vemos que el ambiente escolar en donde el joven 
está, no está siendo propicio para que salga  adelante, no hay que quedarse 
con los brazos cruzados, hay que buscar opciones, otras  posibilidades para 
que no se dé una deserción escolar, aunque quizás se tenga que cambiar 
de contexto de escuela.  
  
• Cuarto: Otro factor a tener en cuenta es que el padre haga comprender al 
hijo sobre las diversas posibilidades de formación para adquirir empleos con 
adecuadas remuneraciones y que dichas opciones no están solamente con 
estudios de universidad.  No necesariamente el alumno tiene que terminar 
una carrera universitaria; actualmente los trabajos técnicos han aumentado 
hasta representar un alto porcentaje de todos los empleos disponibles. Con 
esto no se quiere desanimar a aquél que quiera llevar una vida universitaria, 
que quiera sacar una carrera, adelante, que bueno, pero no debe de ser algo 
que si no se hace así, ya se fracasó. El segmento de mayor crecimiento de 
la fuerza laboral técnica que está surgiendo no  requiere un grado 
universitario de 4 años. Es importante que también se entienda eso, 
aproximadamente el 30% de los que comienzan la universidad la abandonan 
luego de un año, muchos se emocionan y  aproximadamente  la  tercera  
parte  abandonan  las  aulas  universitarias,  el promedio de éxito en 
completar la universidad es de 25%. Entonces haciendo estas cosas el padre 
de familia sabrá enfocar mejor el potencial y habilidades de su propio hijo, 
podrá disminuir las posibilidades de deserción escolar y poder tener una 
expectativa mejor de vida en cuanto a lo económico, académico y social.  
  
• Quinto: Es fundamental que se identifiquen las dificultades para el 
aprendizaje, tanto en el aspecto intelectual como conductual, en los niños y 
adolescentes, debido a que aspectos como bajo nivel cognoscitivo para la 
comprensión ocasiona un bajo calificativo que puede originar la deserción.  
Hay que  averiguar qué es lo que está pasando, cuando un estudiante 
reprueba grado y tiene dificultades en el comportamiento, estos son grandes 
pronosticadores de la deserción escolar, habitualmente los alumnos que se 
apartan de la vida escolar, primero han reprobado curso o han tenido 
problemas de comportamiento. La evaluación de posibles problemas de 
comportamiento y aprendizaje podrían ayudar  a  identificar  los   servicios 
especiales para ayudar al estudiante a encontrar la manera de tener más 
éxito en la escuela.    
  
1.4 Justificación del estudio.  
Valor teórico. Con los resultados que se obtenga servirá para comentar las 
teorías que fundamentan y orientan el proceso didáctico del mismo.  
  
Relevancia social. Este trabajo puede llegar a tener alguna aplicación ya que, 
al investigar las causas de la deserción escolar, podría  contribuir con la  
Institución Educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores” y otras Instituciones 
Educativas de la Región para  resolver  o  atacar  la deserción escolar de los 
estudiantes de la EBR.   
  
Utilidad metodológica. Servirá para disminuir la deserción escolar en la I.E  
“Manuel Fidencio Hidalgo Flores”. Además, con la investigación se diseñará un 
instrumento para medir la deserción escolar en sus dos dimensiones: Social y 
económica.  
  
Implicancias prácticas. Con los conocimientos obtenidos de los estudiantes de 
la I.E. “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, serán transferidos a contextos concretos 
en dicha institución. Además, esta investigación  puede servir como base para  
otros  estudios similares  a  la  que  aquí  se  plantea,  sirviendo  como  marco 
referencial a éstas.  
  
Conveniencia. El abandono de los estudios tienden a ser una dificultad que 
aqueja a la Educación Peruana y esto le genera al estado un elevado costo social 
y económico debido a que en la población se incrementa la mano de obra no 
calificada y la productividad es menor que afecta el decrecimiento de las 
economías, bajo nivel educacional, desigualdades sociales, pobreza, menor 
consumo, baja calidad de vida, bajo nivel de ingresos familiares, etc.  Como 
consecuencia su impacto negativo en la integración social. La presente es 
conveniente ya que beneficia a los estudiantes de educación secundaria de la  
I.E. “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”; por lo tanto, se hace necesaria la 
realización de esta investigación, para identificar y describir las causas 
socioeconómicas que originan la deserción escolar.  
  
1.5 Formulación del problema  
Las instituciones educativas no están ajenas al fenómeno de la deserción 
escolar, debido a diversas situaciones, que en el contexto del presente estudio 
se desconocen, por tal razón se plantea el siguiente problema:  
  
1.5.1 Problema general  
¿Cuáles son las causas de la deserción escolar en el nivel secundario en 
la institución educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región san Martín, 2015?  
  
1.5.2  Problemas específicos  
• ¿Cuáles son las causas en la deserción Social en el nivel secundario 
en la Institución Educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín,  2015.  
• ¿Cuáles son las causas en la deserción económica en el nivel 
secundario en la Institución Educativa “M.F.H.F”, de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín, 2015?  
  
1.6 Hipótesis  
  
1.6.1  Hipótesis general  
Las causas que originan la deserción escolar en el nivel secundario 
en la institución educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín, 2015, son 
socioeconómicas.  
  
1.6.2  Hipótesis específicas  
• Las causas de la deserción social en el nivel secundario de la 
institución educativa “M.F.H.F”, de Nueva Cajamarca, 
provincia de Rioja, región San Martín, 2015, son diversas.  
• Las causas de la deserción económica en el nivel secundario 
de la institución educativa “M.F.H.F”, de Nueva Cajamarca, 
provincia de Rioja, región San Martín, 2015, son diversas.  
  
1.7 Objetivos  
  
1.7.1  Objetivo general  
Identificar y describir las causas que originan la deserción escolar 
en el nivel secundario en la institución educativa “Manuel  
Fidencio Hidalgo Flores”, de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, 
región San Martín, 2015.  
  
1.7.2  Objetivos específicos  
• Identificar las causas sociales que influyen en la deserción 
escolar en la institución educativa “M.F.H.F”, de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín, 2015.  
• Identificar las causas económicas que influye en la deserción 
escolar en nivel secundario de la institución educativa  
“M.F.H.F”, de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región 










II. MÉTODO  
  
 2.1.   Diseño de investigación  
  
El diseño de la investigación que se empleó es de carácter descriptivo 
causal, en el cual se ha tratado de estudiar, causas que influyen en la deserción 
escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Manuel 
Fidencio Hidalgo Flores - Nueva Cajamarca - 2015. Al conocer cuáles son las 
principales causas que provocan deserción, se podrán tomar las medidas 
preventivas oportunas para mitigar la deserción escolar.  
   
  M    O  
M: Muestra – conformado por 50 estudiantes desertores.  
O: Observación.  
  
 2.2.  Variables, Operacionalización  
Causas socioeconómicas de la deserción escolar  
Variab 
le  




 Nivel de educación de los padres  
 Actitud para el cumplimiento de tareas 
por parte de los alumnos  
LA FAMILIA  
 Agresión temprana  
 Elevado número de hijos.  
 Responsabilidad paterna o materna  
 Embarazo a temprana edad  
 No vivir con ambos padres biológicos  
LO IDEOLÓGICO   Pocas expectativas educativas  
LA MIGRACIÓN  
 Familias que no tienen un lugar estable 




 Familias que tiene ingresos eventuales  
 Responsabilidades adultas tempranas  
LA VIVIENDA   Familias que no tiene casa propia   
EL EMPLEO   Desempleo de las familias  
LA  
ALIMENTACIÓN  
 Nivel nutricional del estudiante  
LA SALUD  
 Presentación de enfermedades en la 
familia  
  
 2.3.  Población y muestra  
  
Población: Estuvo conformado por 50 estudiantes y padres de familia que sus 
hijos han desertado, de la institución educativa Manuel Fidencio Hidalgo Flores, 
de Nueva Cajamarca, región san Martín, 2015.  
  
Muestra: lo conformo cincuenta estudiantes desertores de la institución 
educativa Manuel Fidencio Hidalgo Flores, de Nueva Cajamarca, región san 
Martín, 2015.  
  
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
En el presente estudio la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento a 
empleado fue un cuestionario, aplicado a los adolescentes que abandonaron 
sus estudios.  
El instrumento utilizado fue la encuesta ya que se busca obtener con 
preguntas específicas información sobre las causas que generan la deserción.  
En el procesamiento de información se organizarán los datos y se presentarán 
en tablas de frecuencia, gráficos estadísticos.  
  
 2.5.  Técnica y análisis de datos  
  
Para la sistematización tanto del proyecto como del reporte de investigación 
se empleó la técnica del fichaje y para la elaboración de la discusión, se revisará 
bibliografía especializada.  
En el procesamiento de datos se empleará técnicas estadísticas descriptivas, 
para organizar y presentar los datos, se utilizará tablas y gráficas.  
  
 2.6.  Aspectos éticos  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se solicitó 
autorización de los padres o familiares encargados de los estudiantes desertores 
de dicha institución educativa, con el fin de prevenir y cautelar la confidencialidad 
de los datos y los posibles riesgos de los desertores.  
  
III. RESULTADOS  
  
Según la encuesta aplicada a 50 estudiantes desertores, se precisa que las 
causas más comunes de la deserción escolar son de dimensiones sociales y 
dimensiones económica; estas son las respuestas obtenidas para cada 
dimensión analizada.  
  
 Tabla N° 01.- Dimensiones Sociales.  
¿Por cuál de las siguientes razones cree Ud. que no pudo concluir sus estudios 
secundarios?  
CODIG 
O  DIMENSIONES SOCIALES  %  
MARCA 
S  
A  Bajo nivel de educación en los padres  24.00%  12  
B  Haber sufrido algún tipo de maltrato en la familia  6.00%  3  
C  
Mucha carga familiar en los padres (muchas hermanos)  
10.00%  5  
D  Por haber tenido hijos a temprana edad   12.00%  6  
E  Por no vivir con ambos padres biológicos  4.00%  2  
F  
Porque tus padres tenían pocas expectativas en la 
educación  16.00%  8  
G  Por no haber una estabilidad en un solo Hogar  6.00%  3  
H  
Otros (psicología, ideología, salud, voluntad para el 




%  50  
Fuente: Tabulación de datos de las encuestas.  
  
De la tabla N° 01 se determina que la principal causa social es porque los 
padres tienen un bajo nivel educativo una causa importante que los encuestados 
han señalado, esta causa social representa el 24% del total de encuestados, a 
su vez que hay un grupo significativo del 22% que ha indicado que son otros 
(psicología, ideología, salud, voluntad para el estudio) los factores sociales que 
han conllevado a la deserción escolar,  y un 16% señala que el motivo de la 
deserción escolar es por la razón social de que los padres tenían pocas 







Grafico N° 1.- Dimensiones Sociales  
  
  
Fuente: Trabajos aplicados – encuestas.  
  
De la tabla anterior se determina el siguiente gráfico el cual muestra 
mediante barras verticales los resultados analizados lo cual muestra lo explicado 
en el análisis de la tabla 01.  
  
Tabla N° 02.- Dimensiones Económicas.  
2.- ¿Por cuál de las siguientes razones considera Ud. Que son de mayor incidencia como causa de 
la deserción escolar?  
CÓDIGO  DIMENCIONES ECONOMICAS  %  Marcas  
AA  El ingreso económico de tus padres no era fijo  24.00%  12  
BB  Porque tus padres no tuvieron una casa propia  12.00%  6  
CC  Tus padres no contaban con un empleo estable  16.00%  8  
DD  
Porque tus padres no contaban con economía suficiente para 
brindarte una alimentación adecuada  20.00%  10  
EE  Porque no abastecía el presupuesto familiar para útiles escolares  16.00%  8  
FF  
Por causa de alguna enfermedad y no contar con los medios 
económicos para tratarla   6.00%  3  
GG  Otros   6.00%  3  
TOTAL  100.00%  50  
Fuente: Tabulación de datos de las encuestas.  
  
De la Tabla N° 02 se tiene, que dentro de las dimensiones económicas 
que mayormente influye dentro de los encuestados es El ingreso económico de 
tus padres no era fijo, por lo que se tiene un resultado de que el 24% de los 
desertores encuestados han afirmado que es por este motivo que tuvieron que 
desertar; el 20 % afirma que sus padres no contaban con economía suficiente 
para brindarles una alimentación adecuada, motivo importante; el que los padres 
no cuenten con un empleo estable conlleva a que estos no cuenten con una 
economía adecuada para la adquisición de útiles escolares ante estas dos 
variables la cual la segunda (EE) depende de la primera (CC) el 16% han dado 
como respuesta a estas dos variables económicas.  
  
Grafico N° 02.- Dimensiones Económicas.  
  
Fuente: Trabajos aplicados – encuestas.  
  
El grafico N° 02 refleja lo indicado en la descripción de la tabla N°02, 
Señalando que el factor más relevante en la deserción escolar por las 






IV. DISCUSIÓN  
  
• Según lo analizado se tiene que la deserción escolar es de los estudiantes 
está dada por causas sociales y económicas; dentro de cada una de ellas 
por una variable que ha generado mayor importancia para que los 
encuestados deserten a la educación secundaria.  
  
• Tal como lo analizan Lucana,  L. y Villacorta, A. (2003), En su trabajo de 
investigación “Causas que determinan la deserción escolar en los centros 
educativos del nivel de educación primaria de la ciudad de  
Moyobamba”, llegaron a las siguientes conclusiones: Los padres de  
familia desconocen cuál es el rol de la escuela frente a la sociedad y el 
desarrollo del mismo. La escuela no está solucionando las demandas y 
expectativas de los alumnos y los problemas de la sociedad. La causa 
fundamental para que los niños dejen la escuela es el factor familiar y 
social. Esta razón también prima para el trabajo en la investigación el cual 
también se ha identificado que el rol del padre de familia toma mucha 
importancia para que los estudiantes no deserten a la educación 
secundaria. Por tanto hay coincidencia en ambas investigaciones.  
  
• Finalmente se considera que el estudio que se ha desarrollado hizo un 
aporte sobre la deserción escolar, que será una fuente útil para futuras 
investigaciones que se orienten en abordar la presente temática desde 








V. CONCLUSIONES  
  
De acuerdo al análisis y discusión de resultados permiten llegar a las 
siguientes conclusiones:  
  
5.1 Las causas que originan la deserción escolar en el nivel secundario en 
la institución educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín, 2015, son 
socioeconómicas; es decir, que la cultura, familia, ideología y 
migración; así como el ingreso familiar, vivienda, empleo, 
alimentación y salud, no son los adecuados.  
  
  
5.2 Las causas de la deserción social en el nivel secundario de la institución 
educativa “M.F.H.F”, de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región 
San Martín, 2015, son diversas; es decir, están bajos en cuanto a 
cultura, familia, ideología y migración.  
  
5.3 Las causas de la deserción económica en el nivel secundario de la 
institución educativa “M.F.H.F”, de Nueva Cajamarca, provincia de 
Rioja, región San Martín, 2015, son diversas; es decir, el ingreso 












VI. RECOMENDACIONES  
  
 Buscar estrategias para el cumplimiento de uno de los 6 compromisos 
educativos que es la retención anual e interanual de los estudiantes.  
 Dado que existen factores potenciales que pueden generar deserción 
escolar, los directores, docentes y padres de familia deben tenerlos 
identificados y dar un tratamiento preventivo y adecuado involucrando 
a toda la comunidad educativa.  
 Que  las  instituciones  educativas  incluyan  un  plan  de  atención 
psicológico  para los estudiantes, ya que, éstos la mayor parte del 
tiempo no permanecen con sus padres sino con el hermano mayor o 
con los abuelos.  
 Se reconoce que existe un alto costo diario para poder estudiar, por 
lo que  se   hace   necesario   gestionar   algunos   incentivos   para   
los estudiantes  como  becas,  alimentación  y proyectos  que  generen  
algún  ingresos;  todo  esto  a  través  de  las alcaldías u otros.  
 La metodología empleada por el docente es la adecuada; por lo que 
se debe mantener durante todo el proceso de aprendizaje para 
mantener el nivel de motivación y el buen rendimiento académico de 
los estudiantes.  
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VARIABLE 1  CAUSAS DE LA  DESERCIÓN ESCOLAR  
  
Definición conceptual. Es el abandono del estudiantado 
de las instituciones educativas, después de haberse 







¿Cuáles son las causas de 
la deserción escolar en el 
nivel secundario en la 
institución educativa 
“Manuel Fidencio 
Hidalgo Flores”, de 
Nueva Cajamarca, 







en el nivel 
secundario en la 
institución 
educativa 





Las causas de la 
deserción escolar en 




Flores”, de Nueva  
Cajamarca, Región 
San Martín, 2015, son 







hacen por diferentes razones y causas.  (Autoría Propia)  
  











 Nivel de educación de 






LA FAMILIA  
 Agresión temprana  
 Elevado número de 
hijos.  
 Responsabilidad 
paterna o materna  










TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  
TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
  
El presente estudio corresponde a una investigación 
descriptiva simple.  
  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.   
  
  
  M    O  
  
M: Muestra  
O: Observación de la muestra.  
POBLACIÓN  
Estará formada por los 
estudiantes y padres de 
familia que sus hijos han 
desertado, de la 
institución educativa  
Manuel Fidencio 
Hidalgo Flores, de 
Nueva Cajamarca,  




Estará conformada por 
todos los estudiantes 
desertores de la 
institución educativa  
Manuel Fidencio 
Hidalgo Flores, de 
Nueva Cajamarca, 




PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  
 Encuesta  
 Entrevistas  







PARA  EL  ANÁLISIS  E  
INTERPRETACIÓN DE DATOS.  
  
En el procesamiento de información se 
organizarán los datos y se presentarán en 







   
  
  ANEXO N° 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
INDICACIONES Estimado 
amigo(a):  
Soy estudiante de la Universidad César Vallejo y estoy realizando un trabajo de 
investigación para identificar las causas de la deserción escolar en la Institución  
Educativa “Manuel Fidencio Hidalgo Flores”, Distrito Nueva Cajamarca; Provincia de 
Rioja, Región San Martín.   
1. ¿Por cuál de las siguientes razones considera usted que no pudo concluir sus 
estudios secundarios? (Marcar solamente tres)  
DIMENSIONES SOCIALES  
Marca 
con X  
Bajo nivel de educación en los padres    
Haber sufrido algún tipo de maltrato en la familia    
Mucha carga familiar en los padres (muchos hermanos)    
Por haberte hecho cargo de tus hermanos y/o tu familia    
Por haber tenido hijos a temprana edad    
Por no vivir con ambos padres biológicos    
Porque tus padres tenían pocas expectativas en la educación    
Por no tener una estabilidad en un solo lugar    
Otras: ………………………………………………………………………    
  
2. ¿Por cuál de las siguientes razones considera usted que son de mayor incidencia 
como causa de la deserción escolar? (Marcar solamente tres)  
DIMENSIÓN ECONÓMICA  
Marca 
con X  
El ingreso económico de tus padres no era fijo    
Porque tus padres no tuvieron una casa propia    
Tus padres no contaban con un empleo estable    
Porque tus padres no contaron con la economía suficiente para 
brindarte una alimentación adecuada.  
  
Porque no abastecía el presupuesto familiar para útiles escolares.    
Por causa de alguna enfermedad y no contar con los medios para 
tratarla.  
  
Otros: ……………………………………………………………………..    
  


















                        
                        
                        
                        
                        
 
                        
                        




                                      
  
   
  
 
  
  
